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我 国企业创新文化 的营造应 围绕 这
六大要素
,
结合我 国优 秀 的传统文化而展开
。
〔关键词 企业创新文化 创新价值观 创新精神文化 民族文化 营造







































































































厦 门大学 管理学 院在读博 士 主要研究 领 域 跨文 化管理





































日美 两 国传 统 文 化存 在 着 差
异
,
从而决定 了两 国企业创新主体 在创新过程 中





推 陈出新 创造力 ”
,

















企业 内部环境在更直接的层 面 上 决定着企业
创新文化 的 内容 和形 式
,









创新准则规范 了企业创新 的 主要方
向
、
重 要 形 式 等
,































































































































































































































































































































































































































































我 国企业应 以发扬我 国传统文化重
视集体的思想为要 旨营造群体创新文化
,












































































为创新模 范的事迹若 为员 工所传颂
,















































则能将员 工 的创新活动导 向企业所需要 的创新领域
,
并引导员工结合 自己 的工作 岗位进行切
合实 际的创新
。
创新准则 至少应 当回答这样一些 问题 什么 叫创新 企业需要什么样的创新
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